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Land  Kinderanzahl    Land  Kinderanzahl  
Frankreich  5  Großbritannien 10 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   Nicht wichtig  Weniger wichtig  Eher nicht wichtig Weder noch Eher wichtig Wichtig  Sehr wichtig
  Ges.  %  Ges.  %  Ges.  %  Ges.  %  Ges.  %  Ges.  %  Ges.  % 
Genapas  2  7,7  1  3,8  3  11,5  2  7,7 0  0  8  30,8  8  30,8




























   Ges.  %  Ges.  %  Ges. %  Ges.  %  Ges. %  Ges.  %  Ges.  % 
Genapas  2  7,7  4  15,4  1  3,8 5  19,2  3  11,5 5  19,2  6  23,1



















   trifft nicht zu  trifft weniger zu  trifft eher nicht zu  weder noch  trifft eher zu  trifft  zu  trifft sehr zu 
   Ges  Ges%  Ges  Ges%  Ges  Ges%  Ges  Ges%  Ges  Ges%  Ges  Ges%  Ges  Ges% 
Freude       2  7,7  1  3,8  8  30,8  5  19,2  4  15,4  6  23,1 
Neugierde  1  3,8            4  15,4  3  11,5  5  19,2  13  50 
Angst  12  46,2  6  23,1  1  3,8  5  19,2  1  3,8  1  3,8      
Gleichgültigkeit  13  50  6  23,1  2  7,7  1  3,8  2  7,7  1  3,8  1  3,8 
Anspannung  3  11,5  3  11,5  7  27  2  7,7  5  19.2  4  15,4  2  7,7 
Hoffnung  8  30,8  5  19,2  3  11,5  7  27  1  3,8  2  7,7      







































































  21 – 24  25 – 29  30 – 34  35 – 39  40+ 
Aktive Samenspender  3  2    1  1 
Ehemalige 
Samenspender 
2  10  3  1  3 









































  1  4    1  1   
Ehemalige 
Genapas 
2  7    1  8    1 


































   trifft nicht zu  trifft weniger zu  trifft eher nicht zu weder noch trifft eher zu trifft  zu   trifft sehr zu
   Gesamt  Ges%  Ges.  Ges%  Ges.  Ges%  Ges. Ges% Ges.  Ges% Ges.  Ges%  Ges.  Ges%
Neues ausprobieren   6  23,1  4  15,4  4  15,4      2  7,7  3  11,5  6  23,1 
Helfen wollen       1  3,8  4  15,4  3  11,5  8  30,8  7  27  3  11,5 
für d. Forschung  4  15,4  6  23,1  3  11,5  3  11,5  4  15,4  5  19,2  1  3,8 
Kinder zeugen  3  11,5  6  23,1  3  11,5  5  19,2  4  15,4  2  7,7  3  11,5 
Geld  3  11,5  1  3,8  1  3,8  1  3,8  6  23,1  8  30,8  6  23,1 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































               1: nicht wichtig           1    2    3    4    5    6    7 





                1: nicht interessiert         1    2    3    4    5    6    7 






1: trifft nicht zu                           7: triff sicher zu          
             1    2    3    4    5    6    7 
   Freude           □   □   □   □   □   □   □   
Neugierde            □   □   □   □   □   □   □   
   Angst           □   □   □   □   □   □   □   
Gleichgültigkeit           □   □   □   □   □   □   □     
 Anspannung        □   □   □   □   □   □   □   
Hoffnung         □   □   □   □   □   □   □   
   Unbehagen             □   □   □   □   □   □   □   























             Antwort:…………………………………… 
19b) Welcher Fakultät gehören Sie an? 
























































































































































































































































































        Schwerpunktsetzung:  
        Medical Anthropology 
        Klimawandel  











                         Afrikaans (Basis‐Kommunikation)     
Rettungssanitäter (100 Stunden) 
